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Százéves a magyar napközi otthoni nevelés 
Dr. Füle Sándor professzor 2004 nyarán megjelent újabb kötete köszönti a centenáriumot 
Napközi otthoni neveléstanával, amely az OKKER Kiadó gondozásában jelent meg. 
A szerző tudományos munkássága közismert. Életműve két legjelentősebb témaköre: a 
szülők-nevelők együttműködésének korántsem problémamentes voltából adódó vizsgálatokkal, 
illetve a sokak által lenézett, szerény elismerést nyert napközis nevelés. 
E sorok írója azon kevesek közé tartozik, akik jól ismerik a tudós szerző esztergomi főis-
kolai tanári, minisztériumi vezetői, OOK-beli, majd budapesti és egri főiskolai tanári tevé-
kenységét, aki megismerhette számos munkáját, kandidátusi értekezését, hallgathatta magával 
ragadó, meggyőző előadásait, aki jelenleg kollégája lehet a pedagógia szakos képzésben. 
Nem jellemző, hogy a művet bemutatni szándékozó, az olvasó figyelmébe ajánló, a kötet 
végén megjelenő szerzői bibliográfiára, illetve a függelékre utaljon, amelyben akkreditált 
pedagógus-továbbképzési program olvasható. Mindkét anyag kiváló jellemzője a szerző mun-
kásságának, elismerője az életműnek, a sok évtizedes tudományos alkotó tevékenységnek. 
E speciális neveléstant hat fejezetben ismerheti meg a napközis témával behatóan foglal-
kozni akaró olvasó. 
A szerző az'egész napos nevelés értelmezésére vállalkozik előbb, majd megfogalmazza a 
napközis nevelés elméleti alapjait. Praktikus ismereteket ad a napközis nevelés tervezéséhez, 
közli a feltételrendszert, azt követően olvashatunk a kapcsolatrendszerről, végül a kötet egyik 
legfontosabb fejezetében találkozhatunk a napközis nevelő alapvető tevékenységeinek ismer-
tetésével. 
Hiányérzetünk, egyben kritikai megjegyzésünk a médiapedagógiával kapcsolatos. Meg-
győződésünk, hogy a XXI. században média nélkül nincs pedagógia! A napközi otthonban sem 
lehetséges a médiát említés nélkül hagyni. A média lényegesen több, mint a szabadidő egyik 
kitöltője, ahogy az a kötetben megjelenik. 
Dr. Füle Sándor professzor szerény forrásmunkaként értékeli kötetét, ami sokkal több 
annál. Jelentősen járul hozzá a mindennapi pedagógiai, napközi otthoni gyakorlat hatékonyab-
bá válásához, az „esélyteremtő" napközik kialakításához. 
A szerző számára a napközis nevelő „elszánt, erős akaratú pedagógus", aki gyermekcent-
rikus, ötletgazda, tenni akaró. Bárcsak így lenne! Valóban jó lenne, ha nem azok kerülnének a 
napközi otthonokba a pedagógusok közül, akiknek nem jut tanóra. Jó lenne, ha osztályfőnök is 
csak az lehetne, aki alapos felkészültséggel, nagy tapasztalattal, hivatástudattal rendelkezik. 
Figyelmet érdemel a befejező mondatok tartalma is. Érdemes innen idézni: „Napjainkban 
is sok olyan napközi otthoni pedagógus, iskolavezető van - akik jól felkészülten - a gyerme-
kekért élnek és dolgoznak". Igaza van a szerzőnek. Sok ilyen pedagógus van, de j ó lenne, ha 
valamennyi ilyen lenne. Ha vonzóbb lenne a napközi, ha nem csupán nevében szerepelne az 
otthon szó, ha a tárgyi feltételek is szerencsésebben alakulnának. Ez esetben minden bizonnyal 
kevesebb lenne a csavargó, a kulcsos gyermek, a programot magának kitaláló, már gyermek-
ként bűnözővé váló. 
Amennyiben a kötelező olvasmánynak nem lenne pejoratív jelentése, minden napközi-
ben szolgáló pedagógusnak kötelezővé kellene tenni e könyv megismerését, hogy olyanok 
legyenek, mint a kötetben megjelenő szombathelyi Ica néni. 
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A kötelezővé tétel jelentheti azt is, hogy a pedagógia szakos hallgatók számára tankönyv 
lesz dr. Füle Sándor napközi otthoni neveléstana, hiszen közülük számosan nyerhetnek napközis 
beosztást. 
A százéves magyar napközi otthoni nevelést méltóan köszöntő kötetért köszönet a szerző-
nek és mindazoknak, akik lehetővé tették annak megjelenését. 
SZERZŐINK, MUNKATÁRSAINK FIGYELMÉBE! 
Tisztelettel kérjük szerzőinket, hogy kéziratukat a szerkesztőség címére küldjék: 
6725 Szeged, Hattyas sor 10. A borítékra feltétlenül íiják rá, hogy kézirat. Csak „gépelt", 
8-10 lapnál nem nagyobb terjedelmű kéziratokat fogadunk el. A kéziratot jól áttekinthető 
kettes sortávolsággal, normál géppapíron, a „gépelési hibák" gondos javításával, a fel-
használt szakirodalom pontos feltüntetésével (szerző, cím, hely, kiadó, lapszám) kéljük. 
A közérthetőség megkívánja azt is, hogy az elkerülhetetlen idegen szakkifejezések ma-
gyar megfeleléséről, értelmezéséről se feledkezzünk meg. Kérésünk az is, hogy a szöveg-
be iktatott rajzos, ábrás, illusztrációs megoldásoktól lehetőleg tekintsünk el. 
Nagyon fontos, hogy külön lapra fölírják beosztásukat, munkahelyük, iskolájuk 
pontos nevét, helyét, valamint irányítószámos lakcímüket. 
Felhívjuk továbbá szerzőink figyelmét, hogy másodközlésre nem vállalkozunk, 
Szerkesztőségünknél is érvényes az az általános gyakorlat, hogy kéziratot nem őrzünk 
meg és nem is küldünk vissza. 
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